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Adendlied zu Gott 
Translation by A. King 
Brass Quintet 
I. Allegro vivace 
II. Andante con moto 
ill. Con brio 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Malcom Arnold 
(b. 1921) 
William Ledbetter, trumpet John Maga, trumpet Teresa Bennett , horn 
Scott Pemrick, trombone Andrew King, tuba 
Pavane 
Qµin tet No. 1 
Melchior Frank 
(1573-1639) 
Vaclav Nelhybel 
(b.1919) 
Kirsten McCanne, trumpet Jeffrey Popadic, trumpet Timothy McCarthy, horn 
Jean Pitzi, trombone Jim Gray, tuba 
Canzona Per Sonare, No. 4 Giovanni Gabrieli 
(1557-1612) 
-
Contrapunctus No . 1 from Art of the Fugue Johann Sebastien Bach 
(1685-1750) 
Ricercar del Primo Tuono Giovanni Pierluigi da Palstrina 
(1525-1594) 
Joseph McManus, trumpet Juon Menegakis, trumpet Ouis Caproni, trombone 
Kari Osborne, horn Andrew Gamet, tuba 
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